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CRAI – BIBLIOTECA DEL CAMPUS       
DE CIÈNCIES DE LA SALUT DE BELLVITGE
Serveis i Recursos de la Biblioteca – Curs 2010/2011
Quin objectiu té aquesta sessió?
Presentar‐vos la Biblioteca, els seus recursos i serveis
www.bib.ub.edu
De què parlarem?
1 O i t i ?. n som quan po s ven r
2. El CRAI (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació )
3. La Biblioteca del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
4 Accés als rec rsos informàtics (MónUb Corre UB Wi Fi). u , u‐ , ‐
5. Serveis als Usuaris
6. Recursos d’informació
7 I si necessites saber més?.
1. On som i quan pots venir?
Adreça: 
Feixa Llarga, s/n (Pavelló de Govern). 
08907 L'Hospitalet de Llobregat.
Horaris: 
ill i d d hD uns‐D ven res:  e 8.30 a 20.30  .
Caps de setmana (consultar calendari) 
Contacte: 
Tel 93 402 45 99.       
Correu‐e:    infobbell@ub.edu
2. El CRAI (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació )
‐ Què és?  ‐
• El CRAI és un nou espai en el que tens al teu abast tots els serveis universitaris
que donen suport a l’aprenentatge i la investigació.
• Amb un accés més fàcil a la informació i les noves tecnologies.
• I en un entorn més dinàmic i còmode per adaptar‐se a tu en cada moment.
2. El CRAI (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació )
‐ El CRAI de la UB  ‐
El Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la UB es crea a
principis de 2004, davant de la necessitat d'adaptar les biblioteques universitàries al nou
Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i a l'Espai Europeu de Recerca (ERA) en què es
configura un nou marc d'ensenyament universitari basat en l'aprenentatge, la recerca, el
desenvolupament i la innovació.
El CRAI de la UB integra els serveis de biblioteca, suport a la docència i suport a la
recerca.
2. El CRAI (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació )
‐ Què trobaràs? ‐
• zones de silenci, 
• zones de treball en grup, 
• equips informàtics i audiovisuals, 
• ofimàtica especialitzada, 
• servei de reprografia, 
i d t l’ t t• serve e supor a  aprenen a ge, 
• accés a la bibliografia recomanada, 
• informació bibliogràfica, 
• accés als recursos d’informació, 
• accés al document, etc.
2. El CRAI (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació )
‐ Serveis comuns a totes les biblioteques del CRAI de la UB ‐
• una prestació unitària de tots els seus serveis i accés a tots els recursos
d'informació
• un ampli horari d'obertura 360 dies l'any de dilluns a diumenge,
• punts d'estudi, de treball i d'autoaprenentatge, tant individuals com col∙lectius,
dotats amb els equipaments informàtics necessaris
• uns fons històrics i actuals, en qualsevol suport
• atenció personalitzada les 24 hores del dia i 7 dies a la setmana
2. El CRAI (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació )
‐ Carnet SomUB ‐
El carnet universitari SomUB t’identifica a
l’hora de fer gestions dins de la Universitat i et
dóna accés, entre altres, als serveis que
t’ofereix el CRAI.
3. La Biblioteca del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
‐ Història ‐
Es creà l'any 1994 amb els fons provinents de les biblioteques:
• de la Facultat d'Odontologia,
• de l'Escola d'Infermeria
• de l'Hospital de Bellvitge, que cedí el seu fons mitjançant el conveni signat
entre l'Institut Català de la Salut i la Universitat de Barcelona l'any 1993.
3. La Biblioteca del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
‐ Equipament ‐
• Punts de lectura: 422
• Sales de treball equipades amb ordinadors i escaners:
? 4 sales per a ús individual,
? 7 sales per a ús de grups reduïts (2 a 5 persones)
? 1 sala per a ús exclussiu del professorat
A l d'i f àti i d b 20 di d• u a n orm ca equ pa a am or na ors
• Fotocopiadores / impressores d'autoservei en xarxa: 2
3. La Biblioteca del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
‐ Planta baixa ‐
• Servei de préstec i informació
• Obres de referència
d l• Au iovisua s
• Monografies: bibliografia recomanada
• Aula d’informàtica
• Sales de treball en grup
3. La Biblioteca del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
‐ Primer pis  ‐
• Hemeroteca
•Monografies (fons històric i d’investigació)
l d b ll d d l• Sa es  e tre a in ivi ua s
• Aula d’autoaprenentatge de llengües
• Despatxos del personal
3. La Biblioteca del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
Reserva armariets: 
‐ Vestíbul (Planta baixa)  ‐
Punt d’Informació
del Campus
Bústia de retorn 
de llibres
3. La Biblioteca del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
‐ Planta baixa ‐
Noves adquisicions Fons especial
3. La Biblioteca del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
‐ Servei d’Informació i Préstec (Planta baixa) ‐
3. La Biblioteca del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
‐ Servei d’autopréstec (Planta baixa)   ‐
Des d’aquesta màquina es poden
realitzar préstecs i devolucions de
llibres mitjançant la lectura dels codis,
de barres del carnet SomUB i dels
documents.
3. La Biblioteca del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
• Funcionen amb targetes recarregables
‐ Autoservei de Fotocopiadores/Impressores (Planta baixa i Primer pis) ‐
 
• Hi ha dues màquines (planta baixa i primer pis) connectades a tots el ordinadors
3. La Biblioteca del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
Per accedir als ordinadors necessiteu: 
‐ Aula d’Informàtica (Planta baixa)  ‐
• l’arrel del correu UB.alumnes (exemple: agarciat007.alumnes)
• i la contrasenyaMonUB
3. La Biblioteca del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
‐ Obres de referència (Planta baixa) ‐
3. La Biblioteca del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
‐ Monografies. Bibliografia recomanada (Planta baixa) ‐
Els llibres amb etiqueta blava         
són Bibliografia recomanada
3. La Biblioteca del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
‐ Monografies. Bibliografia recomanada (Planta baixa) ‐
Fons ordenat 
Exemple:
D 073
alfanumèricament
‐
I
I 331
I 614 1  .
P
001.8
159.9
3. La Biblioteca del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
E i d b di d i à
‐ Sales de treball en grup (Planta baixa) ‐
qu pa es am or na or  esc ner. 
Es reserven al Servei de Préstec prèvia presentació del 
carnet SomUB  .
3. La Biblioteca del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
‐ Àudiovisuals (Planta baixa) ‐
Cal sol∙licitar els auriculars al taulell d’informació
3. La Biblioteca del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
‐ Hemeroteca. Fons històric i d’investigació (Primer pis)  ‐
3. La Biblioteca del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
‐ Hemeroteca: publicacions periòdiques en suport paper (Primer pis)  ‐
Publicacions de l’any en curs       
Fons històric
3. La Biblioteca del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
‐ Fons Històric i d’Investigació (Primer pis)  ‐
3. La Biblioteca del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
• Català anglès i francès
‐ Centre d’autoaprenentatge de Llengües (CAL) (Primer pis)  ‐
,   
• Asessorament lingüístic
• Material de suport:      
? gramàtiques
? vocabulari
? recursos online 
3. La Biblioteca del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
‐ Sales d’estudi individuals (Primer pis)  ‐
Equipades amb ordinador i escàner
Es reserven al taulell de préstec prèvia presentació del carnet SomUB
4. Accés als recursos informàtics
‐ MónUB (Portal d’Estudiants):   www.ub.edu ‐
4. Accés als recursos informàtics
‐ MónUB: accés ‐
4. Accés als recursos informàtics
‐ MónUB: creació de la contrasenya ‐
L t l'h d lta con rasenya us eu e crear vosa res
Si voleu generar la contrasenya per primera vegada o saber               
el vostre identificador, heu d’anar a l’AJUDA
4. Accés als recursos informàtics
‐ MónUB: creació de la contrasenya ‐
4. Accés als recursos informàtics
‐ Correu UB: accés ‐
4. Accés als recursos informàtics
‐ Correu UB: configuració i redireccionament de correu ‐
4. Accés als recursos informàtics
‐ Ordinadors de la sala i l’aula d’informàtica: identificació ‐
Es necessita la identificació UB:
• Identificador local:  
part esquerra de l'adreça del correu UB + sufixe (.alumnes)
exemple:  l’identificador local de jpons7@ub.edu, serà:
j 7 lpons .a umnes
• Contrasenya: la mateixa de l’espai d’estudiantsMónUB
4. Accés als recursos informàtics
La Universitat, a través del servei d'accés sense fils (Wifi UB), ofereix connexió a
‐ Zona Wi‐fi  ‐
internet i a la xarxa de la UB sense haver de disposar d'una connexió fixa a la xarxa, a
la totalitat de membres de la comunitat universitària.
L'accés mitjançant aquesta connexió permet un accés complet a tots els recursos
d'informació de les biblioteques.
L’accés és per identificació UB:
• Identificador local:  
part esquerra de l'adreça del correu UB + sufixe (.alumnes)
exemple:  l’identificador local de jpons7@ub.edu, serà:
jpons7.alumnes
• Contrasenya: la mateixa de l’espai d’estudiantsMónUB
4. Accés als recursos informàtics
‐ Xarxa sense fils Eduroam ‐
La UB forma part de la iniciativa Eduroam i proporciona accés Internet fent servir la
xarxa sense fils institucional de la UB en el SSID eduroam.
Les credencials per accedir‐hi s’han d’obtenir des de la pròpia institució.
4. Accés als recursos informàtics
‐ … des de fora de la UB  ‐
Us permet accedir a tots els recursos d'informació electrònics (bases de dades,
revistes electròniques etc ) contractats per la Biblioteca des d'un ordinador situat, . ,
fora de la xarxa de la UB, mitjançant un servidor proxy o intermediari.
4. Accés als recursos informàtics
‐ … des de fora de la UB  ‐
1er. Heu de configurar el 
vostre navegador seguint 
aquestes instruccions
2on Accedireu amb el.       
mateix identificador i 
contrasenya del MónUB
5. Serveis als usuaris
• Préstec (UB, In Situ, Interbibliotecari)
• Préstec de portàtils
• Formació d’usuaris
• Espais per a l’aprenentatge
• Carta de serveis   
• Pregunteu al bibliotecari
5. Serveis als usuaris
‐ Préstec ‐
L'objectiu d'aquest servei és facilitar la consulta dels fons bibliogràfics de les
biblioteques de la Universitat de Barcelona fora dels seus recintes per un període de
temps determinat.
És imprescindible disposar del carnet SomUB.
Condicions segons tipologia d’usuaris: alumnes
de grau: 3 llibres/10 dies
5. Serveis als usuaris
‐ Préstec: reglament ‐
Incompliment de les normes :
• RETARD: El retard en la devolució és motiu de sanció: que consisteix en la
suspensió del dret al servei de préstec durant un període de 4 dies per cada dia
de retard i llibre.
• NO DEVOLUCIÓ: La no‐devolució del document, que s’entén un cop
transcorreguts tres mesos des de la data de retorn, comporta la suspensió
definitiva de la condició d’usuari d’aquest servei.
• PÈRDUA DEL LLIBRE: cal comprar‐lo de nou.
5. Serveis als usuaris
‐ Préstec: renovacions en línia (http://www.bib.ub.edu)   ‐
5. Serveis als usuaris
Els documents en préstec es poden prorrogar si no estan reservats per un altre
‐ Préstec: renovacions en línia ‐
usuari.
Podeu consultar els préstecs vigents (i renovar‐los), i també els documents reservats.
5. Serveis als usuaris
‐ Préstec: reserves  (http://cataleg.ub.edu)  ‐
5. Serveis als usuaris
Si és possible la reserva d’algun document, apareixerà l’opció “Reservar” en la pantalla
del document:
‐ Préstec: reserves  ‐
5. Serveis als usuaris
Us podeu adreçar personalment a qualsevol de les biblioteques membres del
‐ Préstec IN SITU ‐
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CCUC) i emportar‐vos en
préstec documents, sense haver d'utilitzar el servei de préstec interbibliotecari,
mitjançant el servei de préstec in situ.
5. Serveis als usuaris
Té com a objectiu la localització i l'obtenció de qualsevol tipus de document en
‐ Préstec interbibliotecari‐
,
qualsevol suport, que NO es trobi a les biblioteques de la UB .
P l li it d t ’h d’ l l F l i d l li it d t b ler so ∙ c ar ocumen s, s a emp enar e ormu ar e so ∙ c u que es ro a a a
pàgina web del CRAI.
Consulteu les tarifes a: http://www.bib.ub.edu/serveis/tarifes‐serveis
5. Serveis als usuaris
‐ Préstec interbibliotecari‐
5. Serveis als usuaris
El é d’ di d à il é ú l i
‐ Préstec d’ordinadors portàtils ‐
• pr stec or na ors port t s s per s exc us vament
acadèmic i està restringit al recinte de la biblioteca.
• El període de préstec és de 4h com a màxim.
• Els usuaris han d’identificar‐se amb el carnet SomUB o amb
el carnet de la biblioteca actualitzat.
• Els usuaris han de llegir, emplenar i signar un contracte que
informa de la normativa condicions i sancions en cas,
d’incompliment.
5. Serveis als usuaris
Té com a finalitat facilitar a la comunitat universitària el coneixement en l’ús dels
‐ Formació d’usuaris: tipus de sessions ‐
recursos d’informació disponibles en qualsevol suport a les biblioteques del CRAI.
Tipus de sessions :
Sessions programades Sessions a mida Autoformació
5. Serveis als usuaris
‐ Formació d’usuaris: inscripcions (1)  ‐
5. Serveis als usuaris
‐ Formació d’usuaris: inscripcions (2)  ‐
Formulari d’inscripció als 
cursos de Formació del CRAI       
Aqui trobareu les sessions de 
formació que s’organitzen a la 
Biblioteca del Campus de Bellvitge
5. Serveis als usuaris
‐ Espais per a l’aprenentatge ‐
L’objectiu d’aquest servei és facilitar l’estudi i la recerca als usuaris de la UB, oferint
diferents espais per a ús individual i/o col∙lectiu, equipats amb les infraestructures
necessàries i equipaments informàtics.
• Aules d’ordinadors
• Sales de treball
• Centres d’autoaprenentatges de Llengües
5. Serveis als usuaris
‐ Carta de Serveis ‐
5. Serveis als usuaris
‐ Pregunteu al Bibliotecari (PaB 24x7)  ‐
• Atenció personalitzada les 24h. del dia, 7 dies a la setmana
• Servei d’informació i referència virtual atès per bibliotecaris especialitzats
• El seu objectiu és resoldre qualsevol qüestió sobre la biblioteca, el funcionament
dels seus serveis i la recerca bibliogràfica i documental
6. Recursos d’informació
• Catàleg UB
• Catàleg CCUC
• Recercador
• Llibres‐e
• Revistes e‐
• Bases de dades
• Guies temàtiques
• Col∙leccions UB
• E‐Dipòsits
6. Recursos d’informació
‐ Catàleg UB (http://www.bib.ub.edu)  ‐
Trobareu tot tipus de 
documents: llibres  , 
revistes, DVD’s, tesis, 
CD’s, etc.
6. Recursos d’informació
‐ Algunes indicacions bàsiques per fer cerques als catàlegs ‐
• No cal posar accents en el que escriviu
• Tampoc cal especificar majúscules i minúscules
• IMPORTANT! Quan cerqueu un document pel seu títol, NO s’ha de posar mai 
l’article al principi. Ex.:
?La Medicina del siglo XX               medicina del siglo xx
?The Journal of Nuclear Medicine journal of nuclear medicine             
6. Recursos d’informació
‐ Catàleg UB: fent cerques…  ‐
Indicar el model de cerca: cognom 
de l’autor, títol, paraula clau...
A continuació clicar sobre: UB
6. Recursos d’informació
‐ Catàleg UB: Localització d’exemplars (llibres) ‐
La biblioteca dipositària 
del document
Si  aquí hi consta una 
data, vol dir que el 
document està prestat
Aq est codi indica lau        
col∙locació del document 
a les prestatgeries
6. Recursos d’informació
‐ Catàleg UB: localització d’exemplars (revistes)(1) ‐
Indica que tenim la 
revista en format: paper
Indica que tenim la 
revista en format:     
electrònic
6. Recursos d’informació
‐ Catàleg UB: localització d’exemplars (revistes)(2) ‐
Clicant sobre el títol de la 
versió electrònica (2a opció), 
es troba l’enllaç a la revista
6. Recursos d’informació
A més del catàleg de les biblioteques de la Universitat de Barcelona,
‐ Catàleg CCUC (http://ccuc.cbuc.cat/)  ‐
també podeu localitzar documents d’altres universitats catalanes, des del
Catàleg Col∙lectiu d’Universitats de Catalunya (CCUC).
Hi trobareu tot tipus de documents (DVDs, revistes, llibres, CDs, etc.). En 
el cas dels llibres, podeu: 
• Anar vosaltres mateixos a la biblioteca on es trobi a consultar‐lo  o 
bé,
• Demanar que us l’enviïn a la nostra Biblioteca En aquest cas ho. ,
haureu de sol∙licitar des de la web, en el Servei de Préstec
Interbibliotecari
6. Recursos d’informació
‐ Catàleg CCUC: accés ‐
La cerca al CCUC s’inicia també 
des de la web del CRAI         
6. Recursos d’informació
‐ Catàleg CCUC: localització d’exemplars ‐
Ens indica la localització
del document
6. Recursos d’informació
És el cercador dels recursos electrònics del CRAI de la UB. Ofereix un sol punt d’accés
‐ Recercador (1) ‐
a: bases de dades, portals de llibres electrònics, catàlegs de biblioteques, portals de
revistes i revistes electròniques.
6. Recursos d’informació
‐ Recercador (2) ‐
La Cerca ràpida o la 
l i
Localitza recursos 
l ò b
Localitza revistes 
l ò
Àrea 
l d dMu t cerca ens 
permet fer una 
cerca simultània en 
un grup de recursos
e ectr nics su scrits 
per la UB 
e ectr niques 
subscrites per la UB 
persona itza a  e 
l’usuari
       
seleccionats 
6. Recursos d’informació
A través del catàleg o bé de l’apartat de llibres electrònics, podeu consultar un gran
nombre de subscripcions de diversa temàtica
‐ Llibres electrònics ‐
.
6. Recursos d’informació
‐ Revistes electròniques: cerca  ‐
Es pot cercar la revista 
per l’índex de lletra
inicial, pel títol, o per       
agrupació temàtica
6. Recursos d’informació
‐ Revistes electròniques: informació ‐
Detalls de la revista
Accés a la revista
Identificació a El Meu Espai
Dates de disponibilitat
de la revista a la UB
Contrasenya per accedir a 
la revista (en alguns casos)     
6. Recursos d’informació
‐ Bases de dades ‐
Són sistemes informàtics que recullen i organitzen les dades d’articles de revistes
científiques, ponències de congressos, informes tècnics, capítols, estudis de casos, etc.
Serveixen per cercar referències bibliogràfiques, fonamentalment, d’articles de
revistes, sobre temes concrets.
6. Recursos d’informació
Selecció de recursos d'informació relacionats amb els àmbits temàtics de docència i
de recerca de la Universitat
‐ Guies i subguies temàtiques ‐
.
Us ajuden a...
Accedir a les bases de 
dades, llibres i revistes 
electròniques o 
especialitzades de què
Trobar de manera
disposa la biblioteca
   
sistemàtica enllaços a 
dreceres web d'arreu
del món, rellevants per 
a cada un dels apartats     
temàtics
6. Recursos d’informació
Creades per a facilitar l'accés a fons provinents, majoritàriament, de donacions que
tenen en comú una especialització temàtica d'interès per a la comunitat universitària
‐ Col∙leccions UB  ‐
.
Comprèn :
?Revistes científiques editades per la UB
?Col∙leccions especials que tenen el seu origen en la donació de documents per
part de persones o institucions amb projecció pública, i d'altres són el resultat d'una
l ió d d t j i t t l UBse ecc e ocumen s a ex s en s a a .
?Col∙leccions digitals amb una selecció de documents del fons de la UB a l'entorn
d'una temàtica o d'una tipologia, digitalitzats amb l'objectiu de facilitar‐ne l'accés.
6. Recursos d’informació
‐ E‐Dipòsits ‐
7. I si necessites saber més?
El Personal de la biblioteca t’ajudarà en tot el que necessitis.
També, pots posar‐te en contacte amb nosaltres a través de:
T lèf 93 402 45 99‐ e on:       
‐Correu‐e:    infobbell@ub.edu
‐PaB: http://www.bib.ub.edu/serveis/pab/
Moltes gràcies!
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